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suisses 20cl., offres et demandes 
de place 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les aunonces se paient d'avance. 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journal . 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
L'Exposition de Liège 
Il n o u s e s t c o m m u n i q u é q u e M M . l e s ex-
p o s a n t s d o n t l es p h o t o g r a p h i e s n e s e r o n t 
p a s en m a i n s d e M. J.-J.-H. M o n t a n d o n , 
s e c t i o n s u i s s e d ' H o r l o g e r i e , L iège Expo-
s i t ion , a v a n t fin m a i c o u r a n t , n e p o u r r o n t 
p l u s a v o i r d e c a r t e s d ' e n t r é e s g r a t u i t e s . 
I l e s t r a p p e l é à M M . l e s e x p o s a n t s qu ' i l s 
d o i v e n t f a i r e p a r v e n i r à l a m ê m e a d r e s s e , 
l es f a c t u r e s d e l e u r s e n v o i s . 
Enseignement commercial 
Extrait du rapport du Déparlement fédéral du 
commerce, sur sa gestion en 1904: 
M. Ulrich Schmidlin, de Winterlhour, qui oc-
cupait depuis le commencement de l'année 1898 
le posle de secrétaire de division pour l'enseigne-
ment commercial, est décédé subitement le 5 
aoùt_dernier à l'âge de 61 ans. Jusqu'à sa fin, le 
défunt a rempli ses fonctions avec beaucoup de 
compétence el le plus grand dévouaient. La no-
mination de son successeur rentre dans l'exer-
cice prochain. 
Ecoles de commerce. La section commerciale 
de l'école supérieures des filles, de Baie, ayant 
remplijloutes les conditions requises pour l'ob-
tention d'une subvention fédérale, a été portée 
au tableau des écoles de commerce subvention-
nées par la Confédération ; le nombre de ces éta-
blissements s'élève maintenant à 22 (1892: 6), 
dont 4 écoles de filles. Les subventions fédérales 
accordées à toutes ces écoles s'élèvent à 297,782 
francs (1892: 38,500 francs). Les écolages se 
sont montés de 159,735 francs en 1903, à 177,872 
en 1904; à l'école de commerce de Neuchàtel, 
spécialement, ils ont augmenté de 90,656 francs 
à 104,077 francs, d'où il est résullé que la sub-
vention fédérale, qui était de 56,570 francs en 
1903, est descendue à 49,018 francs en 1904. 
Ecoles complémentaires de commerce. Ont 
été subventionnées 64 écoles complémentaires 
des sections de la Société suisse des commerçants, 
dont le nombre s'est augmenté de 3 : Glaris, 
Langnau et Marseille. — Le comité central de 
la société s'exprime comme suit sur la valeur 
des examens d'apprentis de commerce, qui, de-
puis 10 ans, sont mis au bénéfice de subventions 
fédérales: «Les expériences faites dans ces exa-
mens au sujet de l'instruction des apprentis ont 
exercé une influence extrêmement féconde sur 
l'enseignement dans les sections. Elles montrent 
avec toute la clarté désirable que celui-ci doit 
être développé dans le sens du programme d'en-
seignement obligatoire, qui ne peut être rempli 
qu'en donnant des cours pendant les heures de 
ja journée, » Dans les dernières années, 25 sec-
tions ont successivement introduit le programme 
d'enseignement obligatoire. Des examens ont eu 
lieu dans 16 cercles; 291 candidats ont obtenu 
le diplôme (1895: 149). 
Les bourses fédérales accordées pendant cet 
exercice sont nu nombre de 71 (1903: 55), dont 
9 en faveur d'étudiants à des établissements 
d'enseignement supérieur commercial (4,200 
francs) et 61 en faveur d'élèves (jeunes gens el 
jeunes filles) des classes supérieures de diverses 
écoles de commerce subventionnées par la Con-
fédération (6,230 francs). Un professeur à une 
école de commerce a reçu un subside de 400 
francs pour un voyage d'études en Allemagne, 
Belgique, Hollande et Angleterre. Le montant 
des bourses allouées aux élèves d'écoles de com-
merce subventionnées a varié entre 50 et 200 
francs; celui des bourses servies à des étudiants 
fréquentant des établissements d'enseignement 
supérieur, entre 150 cl 800 fruncs. 11 s'élève au 
total a 10,830 francs. 




Bàle (Ecole des filles) 
Bellinzone 
Berne 
Berne (Ecole des filles) 
La Chaux-de-Fonds 
Coire 
Fribourg . . 
Genève 
Genève (Ecole supérieure de filles) 
Lausanne 













') 21 externes. *) 426 auditeurs. 
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Course à la ruine 
On nous écrit: 
La question du relèvement du prix de 
vente des montres de fabrication suisse, va 
faire couler des flots d'encre et soulèvera 
des discussions bien intéressantes. 
Chaque citoyens, soucieux de l'avenir de 
notre industrie nationale doit considérer 
comme un devoir de s'occuper activement 
de cette question vitale, d'une si haute im-
portance. 
Devant la gravité de la situation et des 
conséquences qui en découleront, je me de-
mande, si au lieu de voir dans l'application 
d'une hausse générale des prix de vente de 
tous les articles fabriqués en Suisse, dispo-
sition bien illusoire d'ailleurs, le remède 
efficace à l'état de choses actuel, il ne serait 
pas préférable de poser la question et de 
dire: Quel est le meilleur parti à prendre 
pour arrêter cette baisse continuelle et in-
quiétante dont nous sommes les témoins? 
Depuis quelques mois ont surgi sur le 
marché différents articles sérieux, de belle 
apparence, à des prix réduits, réellement 
trop réduits pour la qualité et le fini de 
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l'article. Il en est résulté "un bouleversement 
extraordinaire, tant en Suisse qu'à l'étran-
ger, à ce qu'on m'affirme. . 
Qu'en est-il advenu ? Les concurrents, 
poussés par les circonstances, pour ne pas 
perdre une position acquise bien difficile-' 
ment, s'ingénient à produire à meilleur 
marché, soit en perfectionnant leur outillage 
ou en transportant leur fabrication dans 
d'autres centres ou encore en lançant sur le 
marché déjà singulièrement encombré de 
nouveaux types. 
Dans cette course à la ruine de notre 
belle industrie, malheur aux établissements 
qui ne sont pas bien outillés ou qui ne dis-
posent pas de grands capitaux pour aller 
de l'avant. 
Encore quelques années de cette concur-
rence effrénée et c'en est fait de notre in-
dustrie jadis si prospère. 
Voici, me semble-t-il, dans quelle direc-
tion devraient se porter les vues de nos 
différents organes, Chambre suisse de l'Hor-
logerie, Secrétariat de la Chambre de com-
merce, etc. Il faudrait, je crois, arriver à 
constituer un comité restreint de 3 ou 4. 
membres, jouissant de la confiance et de 
l'estime générale, choisis, par 'exemple, 
comme suit: un Conseiller d'Etat, le Secré-
taire de la Chambre de commerce et un 
troisième, pris parmi des personnes bien au 
courant de l'horlogerie, mais retirées des 
affaires et par conséquent, nullement inté-
ressées personnellement. 
Ce comité d'honneur, ainsi composé, 
jouirait d'une autorité incontestable; son 
.rôie essentiellement pacificateur, serait des 
plus beaux et des plus bienfaisants. I 
Sa mission serait de s'entourer de tous 
les renseignements nécessaires sur la ques-
M p l e s ^rXx^^wW^T^^W^St^V^ 
venir directement âuprês'des établissements 
qui baissent les prix sans aucune raison 
plausible. 
Une industrie qui exporte pour environ 
12Ö millions par année, mérite pourtant 
qu'on s'en occupe d'une manière plus di-
recte et au nom de toute l'industrie horlo-
gère si sérieusement compromise, je fais 
appel à l'énergie et à l'initiative de tous 
ceux qui ont à cœur notre prospérité na-
tionale pour se mettre à l'étude sérieuse de 
cette question si opportune. 
Cette baisse continuelle des prix ne pro-
fite à personne, pas même à ceux qui la 
provoquent. Il est donc urgent d'arriver à 
trouver au plus vite le moyen d'arrêter 
cette baisse néfaste, qui nous ménage pour 
l'avenir les plus amères déceptions. 
Une hausse générale serait difficile, pour 
ne pas dire impossible, â appliquer. Com-
ment exiger d'un fabricant sérieux qui a 
maintenu ses prix, de les" hausser actuelle-
ment, alors qu'un autre fabricant livre un 
..:article à peu près similaire à un ou deux 
francs meilleur marché. Il faudrait, si pos-
; sible, arriver à une tarification des prix pour 
un même genre de montres; les fabricants 
s'engageraient à ne pas livrer en dessous 
de ce tarif minimum. £ 
Toute tentative de conciliation, basée sur 
un autre principe aura, je le crois du moins, 
de la peine à s'accréditer. 
Nous émettons modestement notre avis, 
ne pouvant assister impassible à cette 
I étude déjà bien tardive du relèvement des 
|j prix de la montre; d'autres voudront bien à 
leur tour exposer leur manière de voir et de 
la discussion jaillira la lumière... 
Disons tout d'àrjord que l'industrie hor-
logère suisse n'est pas ruinée, comme on 
a pris l'habitude de le proclamer pour le 
plus grand plaisir de nos concurrents. 
Nous souffronâ^principalement de l'abais-
sement des prix,£produit par les soi-disant 
nécessités d'un£*-cöncurrence peu intelli-
gente, voilà tout et ce mal n'est pas ingué-
rissable. :. .; 
Pour y remédier, bien des moyens ont 
été mis en avant et l'idée de réglementer 
le prix de vente jdes^montres par catégories 
de genres, esti^lëcisément à l'étude à la 
Chambre suisse de l'Horlogerie, qui fait une 
tentative dans cette direction pour le genre 
de montres système Roskopf. 
Quant à l'idée d'un comité permanent 
dont le mandat principal serait de fixer les 
prix de vente, elle est excellente en soi: 
Mais il faudrait, pour la rendre efficace, 
trouver le moyen de donner une sanction 
aux décisions que prendrait ce comité. 
Dans l'état actuel de notre législation, la 
détermination légale du prix de vente des 
montres n'est pas| possible. Il n'en est pas 
moins vrai que ce comité pourrait exercer 
une grande influence morale sur les produc-
teurs et pourrait, en une certaine mesure, 
et grâce aux moyens que les organisations 
professionnelles ont à leur disposition, 
mettre au pas ceux dont les agissements 
constituent un danger pour l'avenir de notre 
industrie. 
L'idée est. donc à étudier. 
Lesj déballeurs 
.««•ren*. 
De la France honlogère : 
Le Syndicat des horlogers-bijou liens de la Cha-
mtjt&^ejgvrcr devant le tribunal de com-
merce d'AngVulêrfle un procès qui intéressera ïyi 
plus haut poiht^le commerce de l'horlogcrie-bi-
joulerie. . . 
' Un déballeur s'étail installé dernièrement à 
Angoulème dans un magasin, sous le titre de: 
« Saisies-warrants ». 
Il avait annoncé son apparition par des pros-
pectus expliquant que toutes les marchandises 
mises en vente provenaient dps magasins géné-
raux de saisies en douane, de Ventes judiciaires, 
etc., etc., ce qui justifiait le bon.marché invrai-
semblable auquel ces marchandises étaient liqui-
dées. 
Le Syndicat des horlogers-bijoutiers de la Cha-
rente, l'Association des commerçants d'Angoulé-
me et divers commerçants lésés par la concur-
rence que leur faisait cet entrepreneur de débal-
lage, n'hésitèrent pas à lui intenter un prorès en 
concurrence déloyale. 
Le jugement, de ce procès vient d'être rendu. 
Nous n'hésitons pus à le reproduire in-e.xtenso. 
Attendu qu'il, n'est pas douleux que les annon-
ces publiées dans les journaux, el surtout les 
prospectus distribués en ville par la dame Blum, 
renferment bien des affirmations mensongères 
et des promesses fallacieuses auxquelles un cer-
tain public se laisse toujours prendre et que ces 
agissements' ont contribué à attirer la clientèle 
au détriment des autres négociants de la ville; 
Attendu qu'il semjple que nolammenl la no-
menclature des articles de loi cités sur les pros-
pectus a pour bnji "(Je chercher à faire croire au 
public que la dame Blum vend des marchandises 
soit par décision ddjuslice, soit par règlements 
administratifs, ce qui esl absolument faux: 
Attendu que la dôme Blum cherche à attirer 
surtout l'attention des acheteurs par les mots 
Saisies- Warrants imprimés en gros carractères 
sur les prospectus el figurant également sur l'en-
seigne de son magasin ; 
Attendu qu'il estions ta ni que ce mol Saisies 
accolé au mot Warrants esl destiné à suggérer 
aux acheteurs l'idée1 de mise en vente de mar-
chandises qu'on s'est procurées à très bon mar-
ché, et pouvant -être vendues par conséquent à 
un prix bien au-dessous de leur valeur réelle; 
Attendu que la dame Blum parait bien avoir 
acheté quelques marchandises provenant de var-
rants el d'autres provenant de ventes judiciaires 
el d'entrepôts, mais'que certainement lu plus 
grande partie de ses marchandises a été achetée 
soit en fabrique, soit à d'autres négociants, aux 
mêmes prix que d'aulres négociants peuvent se 
les procurer; 
Attendu que la dame Blum a eu recours à ces 
agissements parce qu'elle a l'expérience de la 
crédulité des acheteurs el qu'il est cerlain que 
l'ensemble de sa réclame constitue une manœu-
vre tendant à surprendre la confiance du public 
el à attirer des acheteurs au détriment des autres 
commerçants plus soucieux de maintenir la 
loyauté de leurs transactions. 
Altendu que bien que la dame Blum soutienne 
que les demandeurs ne justih'enl d'aucun préju-
dice réel, il est cependant établi que les manœu-
vres incriminées ont attiré de nombreux ache-
teurs, et qu'il est dès lors manifeste que des né-
gociants de la ville vendant les mêmes arlicles 
ont été lésés et qu'il convient dès lors de faire 
droit en partie à la demande de Goursal el autres ; 
Par ces motifs, le tribunal vidant son délibéré: 
Dit que la dame Blum devra cesser immédia-
tement la distribution des prospectus semblables 
à ceux analysés, et qu'elle devra notamment y 
supprimer les mots Saisies-Warrants el la 
mention des lois et décrets relaté; dit qu'elle de-
vra dans les vingt-quatre heures de la significa-
tion du présent jugemenl faire disparaître de son 
enseigne les mots Saisies-Warrants el ce sous 
peine d'une astreinte de vingt-cinq francs par 
chaque contravention constatée et par chaque 
jour de retard ; déboule Goursat el autres deman-
deurs du surplus de leurs demandes et conclu-
sions ; 
Condamne la dame Blum aux dépens, dans 
lesquels entreront les coûts de tous procès-ver-
baux de constat fuit par les demandeurs el ce au 
besoin à tilre de dommages-intérêts ; lesdils dé-
pens liquidés à cinquante-neuf francs soixante-
quinze centimes, en ce non compris les coût, en-
registrement, levée et signification du présent 
jugement, auxquels elle esl également condam-
née; ordonne l'exécution provisoire du présent 
jugemenl nonobstant appel et sans caution. 
Nous aurions raison de nous inspirer de ce 
jugemenl, pour remettre à l'ordre cerla'ins com-
merçants peu scrupuleux qui vivent des liquida-
tions. _ . 
Les petits patrons et les grèves 
Le comité directeur de l'Association suisse des 
arts et métiers propose entre autres lès thèses 
suivantes à l'assemblée des délégués qui aura 
lieu à Fribourg les 4 et 5 juin prochains : 
Les associations professionnelles des patrons 
décident dans chaque cas si et-dans quelle me-
sure il peut être répondu aux revendications des 
ouvriers de leurs professions relatives à la jour-
née normale de travail, au travail du dimanche, 
au travail de nuit, au salaire minimum, au ren-
voi, etc. 
Lorsque les ouvriers présentent des demandes 
écrites, celles-ci doivent èlrc examinées; puis il 
faul négocier avec les ouvriers el autant que 
possible tenir compte des exigences fondées et 
opportunes. 
Une commission spéciale de surveillance doit 
être constituée quand une grève a éclaté. Ni les 
palrons, ni les sociétés locales touchées par la 
grève ne doivent faire reprendre le travail sans 
le consentement de eetle commission. On peut 
aussi déclarer le lock-out des ouvriers quand une 
grève éclate ou quand le boycottage est pro-
noncé. Tout employeur intéressé doit signer un 
engagement dans lequel il se déclare solidaire 
de tous les aulres intéressés el promet de no faire 
reprendre le travail qu'une fois la grève termi-
née. L'engagement prévoit, en cas de non obser-
vation, une peine conventionnelle d'au moins 
500 fr., ainsi que le payement d'une somme de 
50 fr. pour chacun des ouvriers occupés par le 
patron. 
Le comité directeur fait aussi des propositions 
en ce qui concerne l'appui moral el financier des 
patrons en cas de grève. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 2J Mai iQoô 
Argent fin en grenailles . . fr. 104.— le kil< . 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres . . . . . . . . fr. lOli.— le kilo. 
Change sur Paris . . . . . . . fr. 100.11 'A 
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BESANCON 
Fabrication complète, boites et mouvements 
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Interchangeabi l i té réelle et absolue 
jar les procédés mécaniques les plus 
Qua l i t é , m a r c h e e t r é g l a g e g a r a n t i s 








Des échan t i l l ons son t e n v o y é s s u r d e m a n d e e t d e s 
ca l ib res s p é c i a u x s e r o n t r é s e r v é s p o u r c o m m a n d e s im-
p o r t a n t e s . H695C 10S:i 
M T * Le monopole de vente est offert pour plu-
sieurs pays. 
• • . • • ) 
• 1 / ' 
•.'£,•': 
Montres en tous genres de boîtes 
de 9 à 19 lignes 
cyl indre et ancre , lépines et savonnet tes 
Nouveaux calibres piafs, 18 et 19 lig. ancre 
>::, . Quali té soignée et réglage de précision 
::•> ;i M é c a n i s m e d e r e m o n l o i r spéc ia l , d o u x et sol ide 
I 
. 
.Grand choix de fantaisies or pour dames 
>;l Joailleries, ciselures, etc., etc. 
-"'f; PRIX SANS CONCURRENCE A QUAL1TEEGALE 
: 1 ; — — 
CManufacture d'Horlogerie J 
STRAUSAK-SIEBER' 
II 599 C Soleure 889 
ïïîontres en fous genres et pour tous pays 
en argent, acier et métal de II à 20 lignes 
Barque île fabrique déposée : _ . . , ~_ 
Spécialité: Montres extra-plates 
grandes et petites pièces 
E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n 
On oc répondra qu'aux demandes 
accompagnées de bonnes références. 
Nouvel oxydage rouge, monopolisé, ne rouillant pas. 
Manufacture de pierres soignées pour horlogerie 
tjsinc électrique nv-ec outillage moderne 
Ä. GIRARD 
Feadée e« 1900 EHach (Suisse) Fondée en 1900 
Tous genres en échappements et moyennes 
rubis, saphirs et grenats 
Olives en tous genres Olives en tous genres 




•r Attention -»• 
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L a S o c i é t é H o r l o g è r e à R e c o n v i l i e r , informe son ho-
norable clientèle, quelle a acquis le brevet O 23647 concernant les 
montres p a n o r a m i q u e s . 
Elle poursuivra conformément à la loi tout fabricant vendeur ou 
acheteur de ces montres n e p r o v e n a n t p a s d e s e s u s i n e s e t 
b u r e a u x d e R e c o n v i l i e r . 
Reconvilier, le 25 Mai 1905. m§ 
Société Horlogère de Reconvilier : 
Le Directeur, G. Ruedin. 
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;Î;J8 LA FEDERATION HORLOGEUE SUISSE —i a »i 
« Ateliers de Construction et Fonderies de Fer 
E r d m a n n Ki rche i s , ^Vue en saxe 
Perfectionnement Précision 
S p é c i a l i t é s : T o u t e s m a c h i n e s o u t i l s e t o u t i l l a g e s p o u r le 
t r a v a i l d e s m é t a u x e n feui l les , s u r t o u t a u s s i d e s p r e s s e s 
p o u r l ' H o r l o g e r i e . . H 93 1278 
r<^fv Parts 1900 r récompense • jffîfc. 
^ $ À o l a P , u s h a u t e V - " ^ K Grand Prix ffîÊÊml 
Marque ".:* •*»>. de fabrique 
M a i s o n f o n d é e e n l B O t 
Sur demande catalogues illustrés en 
allemand, français ou anglais gratis 
et franco. . . . •..-. 
Spécialité de ïttontres 2% lig. 
™ . i Anti-magnétiques, Marque 
G. KRENTEL & Co, Cormoref 
J 
M û = EXTRA PLATES 
'»':. . Lépines et Savounellcs en 17'" et 19'" 
T O U S G E N R E S DE B O I T E S P O U R T O U S P A Y S 
TÉLÉPHONÉ D. JSOZ 
LA CHAUX-DE-FONDS 
• 
: Crêt 24 
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H O R L O C E R I E S O I G N É E 
mmmmmm 
Georges-Jules Sandoz 
Successeur de Sandoz & Brei tmeyer et de J- Calame-Robert 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral, Neuchätel 1898, Si-Gall 1904 
B r a n d cho ix de M o n t r e s égrenées p o u r D a m e s e t Mess ieur s 
H 5G4 C PRIX MODÉRÉS 092 
C 503 ll.v. 
. 
Nouveau calibre extra - plat 
^ P O U R DAMES 








Usine de la Houillère, BESANÇON (France) 
Se méfier des imitations de nos calibres 
ACHAT AU COMPTANT 
Montres or, argent et métal genres anglais 
ainsi que tous genres de lots de liqui-
dat ion; payement chez notre banquier, 
à la Chaux-de-Fonds. H 1626 c 177«) 
0ffres à
 M. Harrinson & ÇQ N £ £ S T 
; FABRIQUE DE BOITES ACIER ET METAL 
en tous genres de 10 à 24 lignes 
GUGV PARÈRES 
Suce, de E.-LÉANDRE GUGY 
DOU ANNE (près Bienne) -
Spécialité : Boites bon courant. Lentilles. Genres anglais. Extra plates. 
O x y d a g e e t po l i s sage , 
i l 1781 C Téléphone. 17Ö8 
. 
««ROUES Of fABUIÇUE 0ESSINS ET MODELES E N T O U S P A Y ü J 
0ZC£,3ay&u£mß/iöäl-1 
• F F I C B 1 G é n é r a l *"**. '- "" LA GHAUXDE-FONDS (sxiisse) \ 
PÉfe La plupart des Brevets concernant l'Horlogerie sont enregistrés par cet office 
Comptable= 
correspondant 
! longue pratique, au courant 
" fabrication d'horlogerie et 
commerce, cxportalion, cher-
^ clic engagement. Se charge-
..| rail de la direction d'une fa-
' brique ou autre entreprise. 
Kéférences sérieuses à dispo-
1
 silion.. 
j ( »lires s. chiiTres Wc 1976 C 
- à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . I81ij 
CADRANS FLINOUÉS 
Cadrans.et panneau* ".'pendulelles 
Spécialité AUTOMATES 
HlVOIC T e l e p h o n e n 1169 98"i 
IV. DELACHAUX 
Rue Je Cksscron t5, LA CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
1407 ouur tous pays 113058N 
KAUFMANN FRÈRES 
FLEURIER 
Téléphone Maison fondée en 1850 TAiéohoro 
Fabrique d'Horlogerie de Mühlheim 
l V f l"ï 11 t o r Sir « O O MUhlhe im ^Danube 
l V I L i l l d OC V> , (Wurtemberg, Allem.) 
Il WOG D é p ô t à Zur ich i«36 
Régulateurs, Tableaux, Pendules, Réoells 
Dernières Nouveautés 
Demander les catalogues. 250 ouvriers. Exportation pour tous pays 
HORLOGERIE FRANÇAISE 
Spécialité de Remontoirs ancre et cylindre 
9 r/4, i l , 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 30 e t :16 l i gnes 
Charles WETZEL 
W E T Z E L & COLLOT 
S u c c e s s e u r s 
3, Place de l'Hötel-de-Ville, MORTEAU (Doubs) 
Maison fondée en 1872. Production annuelle: 180,000 montres-
Adresse télégraphique : Wel/.el & Collot, Morleau, 
.SPÉCIALITÉ DE FANTAISIES EN TOUS GENRES E T T O U T E S GRANDEURS 
Concessionnaire Franco et Colonies dos marques 
M œ r l a P a t e n t , C h r o n o - V i c t r i x , D a h l i a e t So in 
L u x e , E x t r a - l u x e . Plus de 1000 genres varies. Nouveautés et fantaisies riches 
S P É C I A L I T É DIS QUANTIÈMES PEI tFECTIOXXÉS * M 
Ateliers spéciaux pour la fabrication de la m o n t r e o r 
tous genres et toutes grandeurs 
G r a n d c h o i x d e I t e m o i i t o l r s , or, argent, acier, vieil-argent, niellés. 
(IqQi.C émaillés, sujets varies, etc. Sis 
Montres sans aiguilles. — Chronographes. — Chronomètres. — Répétitions. 
La seule et la plus importante Fabrique d'Horlogerie produisant elle-même 
une si grande variété de montres. 
Manufactures de pierres fines 
THEURILLAT & Cie, Porrentruy 
Usines hydrauliques et électriques à P o r r e n t r u y cl C o u r t e m a î c h e 
occupant plus de 300 ouvriers 
Spécialité de pierres moyennes, échappements et Roskopf 
avec trous extra polis et réguliers pour interchangeabilité 
absolue. H 560 P ' 1505 
Prix très avantageux. 
'.: 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE JL^_ .339 
E D E l i a s 
H O H L O O E R I E E N G R O S 
. E X P O R T A T I O N 
(S, Onde Tiirfraarkt 
A M S T E R D A M 
UOLLANUK 
mine 3fl 
Monteurs de Boites 
1 refrotteur-tourneur 
et 1 acheveur 
s o n t d e m a n d é s pour din-
ger la fabrication /lé boites 
argent dans une fabrique. ., 
Inutile de postuler sans 
preuve de capaciLé el de mo-
ralité. "r îV . . . 1807 
Faire les offres sous chif-
fres S I 9 6 0 C a H a a s e n -
s t e i n & V o g t e r , Lr: C h a u x 
d e - F o n d s . '-• .f '• \ 
Qui fabrique 
la montre Is* lig. "ryl. rem., 
base, bassine av. charri. ell'a-
cée, sur la 'ftiAaJL. N".2|4yl Cl ? 
Envoyer adresse sous chif-
fres E5967X,àl 'agence Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , Ge-
n è v e . 4810 
Jeune homme 
employé de bureau 
expérimenté dans la fabr i -
cation d'horlogerie, bon 
correspondant français et 
parlant assez couramment 
l'allemand et l'espagnol, au 
courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche 
place immédiate ou pour 
époque à.convenir. 
Références à disposition. 
Offres sous chiffres Kc 1932 C 
à Haasenste in & Vog ler , 
La Chaux-de-Fonds . 1803 
A l o u e r de suite ou pour 
époque à convenir un . 
grand et beau local 
très clair. H 1917 C 1801 
Lumière électrique el force 
motrice installées. 
S'adresser C h a r r i è r e 37 , 
au 1er étage, La Chaux-de-Fonds. 
On d e m a n d e fabricant 
avec .. 1801 
:•:?* d e r n i e r s p r i x . 
en système HoskopT.21 lignés, 
ii-sècoivde^aii centre, el. des 
KO lignes mêlai système Ros-
kopf avec mouvement 2't lig. 
Adresser olfr.cs sous L:1936C 
fa H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Une f a b r i q u e d ' h o r l o -
ger ie à Genève demande 
o u v r i e r . Â . . ^ : 
repasseur 
remontéur 
au courant de la pièce extra-
plate. Travail très lucratif. 
0lires sous chiffres V1870 X 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1791 
Mécaniciens 
On c h e r c h e à a c h e t e r 
tout de suite : -iÉÉÉs 
I p o i n ç o n n e u s e : p o u r dé-
couper les pièces acier, -.
 ; 
I mach ine à f a i r e l ès 
co l imaçons. ! : m 
Faire offres CKoai".chiffre^' 
T 1961 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l ê r , La C h a u x - d e -
F o n d s . | ; : 1808 
Acheveur- lânternier 
habile pour pièces or, est demandé 
dans bon comptoir ds la localité. 
Bonne rétribution à personne 
capable. l lciilüi (J 1811 
S'adresser avec références c a s e 
p o s t a l e 5 6 7 6 0 . 
Mécanicien^ 
Technicien 
ItOans, très cxpéi inienté dans 
tous les travaux de petite et 
moyenne mécanique, ayant 
dirigé pendant 14 ans un ate-
lier de construction de ina-
chines-outüs-p'liiorlogerie.cU'., 
cherche plàc« dé d i r e c t e u r , 
c o n t r e - m a î t r e ou c h e f d e 
f a b r i c a t i o n . 
II connaît: a.foiul le dessin 
de machines, possédé de sé-
rieuses connaissances théori-
ques et les langue- française 
et allemande. 
Adresser les offres sous chif-
fres W 2 3 4 4 2 L à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n & 
Vogler , L a u s a n n e . 1812 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H570C Le Locle 83) 
On demande pour tout de 
suite 
employée 
sténo - dactylographe 
connaissant l'allemand. 
Traitement 101) francs par 
mois. Adresser offres et réfé-
rences à la M a n u f a c t u r e 
de C h é z a r d . Il—N 179S 
Qui entreprendrait 
d e s m o n t r e s R o s k o p f 1 9 " 
a n c r e , bon m a r c h é , e n 
b q î t e s i m é t a l ac i e r e t a r -
g e n t ; affai re qu i p r o m e t 
d e l o n g u e s s u i t e s . A d r e s -
s e r l e s offres s o u s chif-
f res V ; 1 8 8 2 G à M M ! 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1789 
Fabricants 
de p e s s o r t s 
sont priés d'envoyer échantil-
lons el prix à M r Crozier,,j 80, 
Hamstead Rd. Handsworth. 
Birmingham. I l 1031 C 
Fortes commissions. 
' .Paiements comptant. 18nH 
ASSORTIMENTS CYLINDRES 
pieces extra-plates 
A, Châtelain & Héritiers 
il 1301 c Charquemont (Duttlis) nui 
Demandez 
Il 5732.1 les 1760 
mécanismes ÜB remontoirs 
BELLEVUE 
Fabriqie Bellevue, Montier 
Comptable-
Correspondant 
d'une importante maison d'hor-
logerie, français, allemand, an-
glais, cherche à changer de 
place. Offres sous Qc 1862 C à 




ges, achevages de n'importe 
quel genre de'Tnonlns, sim-
ples ou compliquées, cherche 
place immédiate ou pour épo-
que à convenir. 1055 
Références de 1'° maison de 
la place; prétention modeste. 
Ollrcs sons Wc 1342 C à Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
Atelier de Décoration 
de boîtes argent 
Modèles soignés. — Haute nouveauté 
LA CHARMILLE 
Suce, de Hermann Schutih 
(Il 2565J) R E N A N : 044 
«I-
Fabriqne d'étampes 
l!G l>C t o u s s y s t è m e s 
P' découpages acier,.laiton, etc. 
ItlOCHi i t COlOIIUCH 
nombreux nimièlos 
I SI«>«•>- a m é r i c a i n . « » 
G. Rnssbacü-Matile 
mécanicien spécialiste 
LA CHAUX-DE-FONDS 840 
Cons', r.i il. Découpages. Telephone 
Seule spécialité de la maison 
-o 
Répétitions à 'TpÉppine 
Très avantageuses 
V. Bo l le -Michaud, ooubs n o 





H 0182 I 
Fabrique de Montres 
E. SAGNE-GEISER, Sonvilier 
.Montres an'"'™. 18!/2'"', ex 
19'" bal sisible 
» Roskopf; plalesj [U3I31 
Manjiics déjiostts: Elégancia " 
Regula torul Càile Fe ra te Romane 




Grenier 41 f 
LA CHAUX DE-FONDS 
Spécialité montres or pour dames 
Grand choix 
en fantaisies l'acelles. etc. 
^ 
Extra-plates cr, arpt et aci r 
lionne a utilité i:iS"> -
Il 111:15Û l'ri.v livx modérés r 
JACQUES EIGELDINGER 
Place Neuve 2, La Chain -de Funds 
I1003C M a ispi i- l'oncl t-o 0111S7S, lilli:i 
Remon loir arg., acier et mêlai. 
Montres Goliath HO.Ii. et 8 jouis. 
p1' voilures, aiUomobilesijvoya-
ges el bureau. Montrés boules 
el demi-boules avec el sans 
pierrerie. Montres 8 jours de 
27 à 60"', réglages garantis. 
5 0 , R u e d u M a r c h é , BO 
Comptabilité américaine 1012 
appr. à fond par leçons écrites. 
Suc. gar. Pros, gratis H. Fdsch, 
exp. comp. Zurich F. 21. Il S523 7, 
Arnold Richard 
Téléphone S o n v i l i e r TcjjSpl c 
Spécialité : 
Montres ancres pour Dames 
or, argent, acier 
10,11,11 '','\'", lépines, savonnettes 
Extra plates - Hauteur normale 
F a b r i c a t i o n e t K é g l a g - e 
H1UV13.I s o i y n ^ » 980 
Enchères d immeubles 
MM. Wälti & C'<-, à G r a n g e s (Soleurc), mettent en 
vente, à des conditions très avantageuses, leur 
F a b r i q u e d e b o î t e s 
a v e c fo rées - h y d r a u l i q u e e t é l e c t r i q u e 
en pleine activité, depuis 40 ans. La fabrique, évaluée à 
l'r. 85,-350.—, contient un outillage des plus perfectionnés. 
La mise aura lieu v e n d r e d i 2 j u i n 1905, à 6 heures du 
soir, au bureau de la fabrique. II 1898 C 1790 
Les amateurs sonl cordialement invités. 
Le Greffier du district de Lebern, à Soleurc, 
E. NAGEL, n o t a i r e . 
. A partir du 12 Mai, les bureaux 
SCHWOB FRÈRES & CIE 
IH778G- sont transférés 1753 
r u e N u m a D r o z , 156 
Termineurs 
de montres syst. Roskopf sont demandés par 
importante fabrique. 1790 
Âdreser offres avec prix s. chiffres W1875 G 
à Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 
OCCASION r 
Un fabricant de la montre soignée à clef offre à vendre, 
par suite de changement de sa fabrication, u n lo t d e f i -
n i s s a g e s avec échappements plantés en qualité soignée: 
14 el lu" lig. cyl., cal. Vach., à clef 
14 » lu » ancre pi. 
Offres sous chiffres J 1915 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1800 
Commerçant - Chef de bureau 
au courant de la fabrication el de la complabililé, 
o van l également voyagé pendant plusieurs années, 
W\erCTfe^pdSIte dé^cijrrfiance*-"dtîn'sionials51îfïr"Ifo'flogérîè 
ou autre commerce. 
Ecrire,sous chiffres X c l 8 2 5 G à H a a s e n s t e i n 
& Vog le r , L a Ç h a u x - d e - F o n d s . 1770 
Pour JVlontres extra-plates 
Une fabrique de mouvements d'un calibre spécial, dans 
une qualité très soignée, sérail disposée à traiter avec une 
maison, de première valeur, pour la v e n t e e x c l u s i v e d e 
s e s f i n i s s a g e s ou pour l ' e x p l o i t a t i o n e n c o m m u n 
de ses calibres. 
Les offres ou demandes de renseignements complémen-
taires sont à adresser C a s e p o s t a l e 1157, à La C h a u x -
d e - F o n d s . Il 1970 G IS1.-I 
BONNE OCCASION 
Un fabricant avantageusement connu et dé-
sirant pour cause de sanlé se retirer des affaires, 
offre à remettre dans de favorables conditions, la 
suite de sa fabrication, consistant en n o u v e l l e s 
p i è c e s c o m p l i q u é e s d'un grand écoulement. 
Çliçnlèle de 1er ordre, rendement assuré. 
Adresser offres sous chiffres U 1973 C <l MM. 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1814 
Un homme sérieux, rompu 
aux affaires horlogèrcs désire 
trouver place de 
voyageur 
• Adresser les offres sous 
chiffres Y 1982 C à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1817; 
Les fabricants de linissage 
faisant le mouvement ancre 
à clef 
genre russe 
sont • priés d'adresser leurs, 
offres avec derniers prix el 
échantillons s. chiffres Zc 1989C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1818 
A vendre à bon marché 
quelques grosses de finissages remonto'rs 
19" ancre, 19" cylindre, 13" ancre, 
13"' cylindre, 11 l/»"J cylindre. 
Adresser offres sous chiffres X 1977 C à H a a s e n t e i n A 
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Spécialité de montres Système 
Roskopf en toutes grandeurs 
et genres et en tous métaux 
Fabrication mécanique — Système américain ? 
Interchangeabilité parfaile 
H U3 c Qualité garantie «ru 
La plus impor tan te et la 
plus ancienne fabrique de 
mon t r e s sys tème Roskopf. 
8 0 0 o u v r i e r s 
- Î T 
rabnquedHuilpj&lDHiff 








/v\arhines-outils. petit oiitillagp 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
A. S c h e r z & C?, St-Imier 
ij Spécialité de Montres 
extra-plates, extra et extra minces 
e n q u a l i t é b o n c o u r a n t e t s o i g n é 
dans les grandeurs 11, 12,17,18,19 et20 lignes, l é p i n e s et s a v o n n e t t e s 
TOUS GENRES DE BOITES ET DÉCORS 
La Maison fabrique aussi avec les mouvements soi-
gnés, extra-minces à 11, 18, ig lignes, de la maison' 
RANNAZ de CLUSES. IIIŒJ -uà 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
Maison f o n d é e e n 1S40 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 ligues 
1 
Ciel et Remontoirs en tous genres, Ancre et Cylindre, à Terre et Savonnettes 
Systèmes en vue. demi-vue, coiivro-rochcls, Revolver, Bascule, etc., etc., ;ï ponts et ' / 4 platines '•"• 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28. et 22/12 '"" de hauteur tota 
H 021 J 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16.17,18,18 '/-- lignes 
Etude et e n t r e p r i s e de Cal ibres genres spéciaux 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
P < # 







Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF & C,E 
(Il 221 C) P A T E N T 496. 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Montres de précision anti-maynétiquçs, grandeur 12 à 21 lignes 
o r , arg-ent; m é t a l e t a'cit-r 











- - • ' - . • . • • • : • • • 
Levées visibles-lixcs garanties interchangeables 
Entreprise de tous calibres depuis 6 lignes et dans toutes les qualités. 
•Atelier organisé pour livrer en flHjtiÇPO CftidnipQ pour, 
quantités considérables les UUipùOO ûUlgUCCû l'exportation. T K L E I M I O X E : . I) r.92 H 81V F o r e c e t l u m i è r e é l e c t r i q u e * 
4 . S c h l ä f l i , à Selzach 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
»i • •*. 
Spécialités de remontoirs 
Ancres et cylindres de 11 à 24'" 
Finissages système Roskopf 13 à 14" 













i l 007 c 
Remontoirs 
13 à 14'" 
Système Roskopf 
Calibres déposés 
Etude et entreprise de calibres particuliers! 
Fabrique de Boîtes acier soignées 
livrés liuies, prèles à recevoir le mouvement 
JULES BREGUET-BRÉTING 
route de Boujean, 50 B I E N N E route de Boujean, 50 
O x y d a g e toutes couleurs. Ouvrage extra soigné. Interchangeabilité 
garantie. Boites cxlra-plales loules grandeurs, formes variées, Louis XV, 
Directoire, Breguel, Royale, etc., etc. Brevets Q 2:10311, 27830, 30736. 
1H876C Adresse télégraphique : B r e g u e t , B ienne . — Téléphone. 1792 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & Cie, La Chaux-de-Fonds 
LA FÉDÉRATION'HORLOGKttK SUISSE 341 
.' • 
' • • : • - • , • . . -
;/'•'' * ELECTION * 
MONTRE ANCRE DE PRÉCISION 
19 LIGNES = 16'SIZE 
E X T R A - P L A T E ET P L A T E 
LÉPINE ET SAVONNETTE 
• 
• % 
DESSINÉ ET GRAVÉ PAR MONTBARON & GAUTSCHI. NEUCHATEL. 
Les Fils de L Braunschweig 
| 
F a b r i q u e E l e c t i o n (Société Anonyme) 
II712C La Cliaux-de-Fonds 1469 
342 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
. MONTRE SECTOR 
«passe* Dernière 





Le re tour automatique 
des aiguilles ne peut nuire 
en aucune façon à la bonne 
marche de la montre 
BREVETS laus. 
rianufacture d'Horlogerie 
Record Watch C° 
T r a m e l a n 
(Suisse) 
/ cN IRA 
extra-plate ancre soignée 
or, argent, matai acier 
15 rubi.s; spiral lîreguct 
Montre elegante, • 
Solide et durable 
A qualité égale-
prix défiant loute concurrence 
'lY'lc'linilillllos: 




Maison fondée en 1887 
fs Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour foule industrie et pour tous pays 
La pdeVrxïut ce Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection: 
Exécution prompte cl soignée de tous les cartons, étuis, etc., j 
se rapportant à celte industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
• La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe a elle' 
seule environ 70 ouvriers et ouvrières. '~jfc (Il 1974 F) 172ff-
Stock continuel d'environ 300,000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. Schmidlin. 
Pour adresse: L ' Industr ie l le , à Fr ibourg . 
S • . : . . . . . . . . - , . ••• .--••1 sum 
%? tLääl—_









d e lei Reitorique : . 
Ph i l ippe F a v r e & Cie 
LA SAGNE (Neuchâtel) 
-
Travail en qualité et b-ienfacture sans concurrence 
Production journalière : 2000 pièces 
Demandez prix et échantillons 1 ,199c «o 
Outi l lage m o d e r n e , d e r n i è r e c r éa t i on 
F o r c e é l e c t r i q u e p o u r l es é b a u c h e s 
. 
Spécialité: Balanciers pour fabriques américaines 
I I 
Exportation. 
n-. •••'• •• 
Adresse télégraphique : Favretco. T é l é p h o n e . 
i 
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Imprimerie de la Fédérat ion horlogére suisse (U. Haefeli & O ) , La Ghaux-de-Fonds. 
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